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tlOLA STRIATA AIT. 
Herb. No . ------
Locality SOUTH OF CARBONDALE, I LL•, EAST OF 
ILLINOIS CENTRAL RA I LROAD. T9S; RIW; 28. 
Habitat fLOuD PLAIN, IN DECIDUOUS WOODS. 
Date MAY 23Ll947 Field No . 60 
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